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“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)” 
(Q.S. An-Nahl : 53) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(Q.S. Alam-Nasyrah: 6-8) 
 
“Manfaatkanlah waktu sabaik mungkin sebab waktu yang telah terbuang tak akan 
pernah kembali” 
( Penulis ) 
 
“Keyakinan itu melebihi dari apa yang pernah kau impikan dan kau bayangkan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2005-2008. Penelitian ini mengambil 
lokasi di Kabupaten Pemalang. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun Anggaran 2005-2008. Adapun teknik pengumpulan data adalah 
dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, dengan 
menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, 
rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah, rasio aktivitas dan rasio 
pertumbuhan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan rasio kemandirian 
keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 9,60% 
yang masih berada diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif 
yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam memenuhi 
kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus 
meningkat. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sudah 
berjalan secara efektif dan efisien. Hasil rasio efektivitas sudah mencapai 100%, hal 
ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah efektif. Hasil rasio efisiensi 
kurang dari 100%. Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah efisien. 
(3) Pada rasio aktivitas, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan 
belanja pembangunan. (4) Rasio pertumbuhan, hasilnya sangat fluktuatif disetiap 
tahunnya karena besarnya penerimaan dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan 
asli daerah besarnya tidak stabil setiap tahunnya. 
 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, 
Rasio Keuangan. 
 
 
 
 
 
 
